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COL.LECCIÓ ESPANYOLA DE CULTIUS 
TIPUS 
Un servei de la Universitat destinat a 
recolzar la recerca microbiologica 
El desenvolupament de la biotecnolo-
gia i I' evident interés científic que aques-
ta branca de la ciencia ha despertat 
durant els últims anys, s'han acompan-
yat d'un fort reconeixement de les ano-
menades Col.leccions de Cultius. Exis-
tents des de la fi del segle passat, i 
potenciats arran de la necessitat d'un 
«mercat del microorganisme», aquests 
laboratoris acompleixen les funcions de 
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LaCECrpertanyalaFederacióMundialdeCol.leccions 
de Cultius (WFCC) i figura amb el número 412 del Directori 
Muudial de Col.leccions (WDC), editat pel Centre Mundial 
de Dades de Col.leccions de Cullius. Pertany tarobé a 
l'OrganitzaciódeCol.leccionsdeCultiusd'Europa(ECCO). 
Actua com a Iligam espanyol del Microbial lnformation 
Network Europe (MINE) i compta amb la concessió 
d' Autontat Internacional per a Finalitat de Patents. 
L'actual preocupació pel medi ambient i per la 
conservació deis éssers vi us, demostra clarament 
¡' enorme potencial de is microorganismes de la natura. 
Poc després que l' escola alemanya de Robert Koch 
posara al punl les tecniques d'obtenció de cultius purs, 
i quan els microbiblegs assoliren reunir les primeres 
saques microbianes -d'aixo fa més d' un segle-, va 
so rgir la necess it a t de c rear laboratoris que 
s'encarregaren de la conservació d'aquestes especies; 
laboraton s que solventaren, a poc a poc, les necessitats 
cada vegada majors deIs microbiolegs. Així, es va 
formar a Praga la primera de les més de 600col.leccions 
de cultius ex istents avui al món. 
recol.lecció, manteniment i subministra-
ment de les especies microbianes de la 
natura. La Col. lec ció Espanyola de Cul-
tíus Tipus (CECT) de la Universitat de 
Valencia és I'única col.lecció de cultius 
existent a Espanya i gaudeix de la con-
cessió d' Autoritat Internacional, carac-
terística amb la qual namés compten 
vint-i-cinc col.leccions en tot el món. 
Així dones, amb les Col.leccions de Cultius Tipus, 
encarregades de classificar, mantenir, reproduir i sub-
ministrar les especies microbianes, i amb la conserva-
ció de soques a través de mitjans artificials, comen¡ya a 
ser possible l'estudi dei s molts diversos microorganis-
mes fin s ara inexplorats - només un curtíssim percen-
tatge d'aquests éssers vius figura allaboratori mundial . 
Per aixo, inves tigar en biodiversitat, descobrir éssers 
vius desconeguts, és un nou estímul de cara al progrés, 
tant microbiologic com biotecnolbgic. 
Les cvUecciol/s lIIalllellell i SlIbmillislrell soques microhialles. (;011/ 
.~ón els lIevaLS. tan imfJOrlafllS en biotecnologia i indlÍstria 
lIgrolllimentária. 
A la Universitat de Valencia, concretament al De-
partament de Microbiologia de la Facultat de Biologi-
ques, i mentre esperem que siga definitivament trans-
lladada al futur Edifici d' Investigació del Campus 
Universitari de Burjassot, es troba la Col.lecció Espan-
M~ f)olore.~ Carda. assessora tecnica de la CECT 
yola de Cultius Tipus, un servei propi de la Uni versitat 
cofi nan,at pel Consell Superiord' In vesti gacions Cien-
tífiques, pel Mini steri d ' Educaci6 i Ciencia, i per la 
Societat Espanyola de Microbiologia. 
Fundada en 1960, la col.lecció va recórrer di versos 
centres de Madrid, Salamanca i País Base, fin s arribar 
a la Universitat de Valencia I' any 1980, on funciona 
sota la direcció del professor Federico Uruburu. Des 
del 1988, la CECT ac tua com a lIigam espanyol del 
Microbial In formation Network Europe (MI NE), una 
xarxa infonnatica, capitalitzada per la C0l11issi6 de les 
Comunitats Europees, que coordina i centralitza tota la 
informaci6 de les col.leccions d'Europa. Fa pocs 
mesos, l' Organitzac ió Mundial de la Propi etat 
Intel.lectual (OMPI) Ii va concedir l' estatut d' Autoritat 
Internacional, el qual permet, conforme al Tractat de 
Sudapest, que investigadors d'arreu del món puguen 
deixar-hi en diposit , i a di sposici6 de la comunitat 
científica, els cultius deIs seus microorganismes, com 
també iniciar des de la CECT els procediments de 
patents. Aquesta conccssi6 suposa un important avan~ 
per a la indústria espanyola, atés que afavoreix el 
dcsenvolupament de les patents industrials de les nos-
tres empreses i agilita la resoluci6 del requisit de 
diposit previ, que anteriorment s' havia de ges tionar en 
col.leccions estrangeres. L'any 199 1, la CECT organi -
Iza la X Reunió de Col.leccions de Cullius d'Europa 
(ECCO). En aquestes jornades, celebrades a Valencia, 
es presentaren importants treballs sobre taxonomia, 
identificaci6 i manteniment de mícroorganismes, i a 
més es dissenyaren els plans de futur del projecte 
MINE, integrat dins el programa Bridge de la CEE. 
Els cultius de la CEa i la seua conservació 
La CECT manté a hores d'ara més de 3.000 soques 
microbianes amb característiques d ' una gran variabi-
lita\. Conserva al voltant de 1.000 lIevats no patogens, 
on la major part d 'ell s 56n aYlIaments originals de 
fruites, vins, morques i formatges. a més d ' unes 1.100 
bacteries i aproximadament 900 fo ngs filamentosos. 
S6n, fonamentalment, soques d ' ínlerés general i in-
dustrial perfectament aplicables a la valoració i a la 
producció d'antibiolics i d 'altres melaboli ls, així com 
a la creació de tests de resistencia microbiana o a la 
indústria agroali mentaria, entre altres. 
Estrets del nostre e nl oro mediambiental, la 
Col.lecci6 conserva alguns anlaments propi s de bac-
teries d' aigües marines i dolces, molt útils per a l' estudi 
de la contaminació i del medi ambient, i algunes 
especies d' interés genetic. Tots els microorganismes 
d' aquesta coLlecció fi guren a la tercera edici6 del 
Catalcg de Soques ( 1990) de la CECT. 
A més de comptar amb serveis d' identificació i de 
tax on omi a de cu ltiu s , i de tenir capaci tat 
d'assessorament sobre problemes microbiologics 
en el seu ambit més ampli , la principal acti vitat de 
la CoUeeeió Espanyola de Cultius Tipus se centra, 
com ja hem dit , en la recol.lecció, el manteniment i el 
subministrament de soques microbianes. Tanmateix, 
la tasca de conservació d'aquestes especies ensopega 
habitualment amb un obstacle: la inex istencia d' un 
metode valid per a tots els tipus de microorganismes, 
la qual cosa complica el seu manteniment. Garanti r, a 
un temps, I' estabilitat genetica de les especies, la no 
resistencia per part de les saques i la correcta prepara-
ció per al posterior enviament als usuaris, són els 
objectius cercats per l'in vestigador a I' hora de trobar 
un metode efi caty de conservació de les saques micro-
bianes. A la CECT, els cult ius es rnanlenen rutinari a-
ment per liofilització, si exceptuem algunes soques 
Lractades per subcultiu i, de vega des, per conservaci6 
a bai,es temperatures (-80°C). 
La CoUecció treballa amb tres métodes diferents: 
1.- Per liofi lització (a 4 graus de temperatura): 
sense cap dubte, és el mi lla r i més comode deis meto-
des per a la conservací6 deis microorganismes. Les 
cel.lules mícrobianes romanen en vida latent per ha-
ver-se deshidratat per sub li mació del gel, previa con-
gelaci6 de les cel.lules microbianes. És un sistema 
molt comade per a l' envíament per correu i per a la 
CLASSES DE MICROORGANISMES 
ADMESOS A DIPÓSIT 
La CECf accepta: 
- Bac~ries, incJoses les actillomycetes • que puguen ser 
conservades' sense un canvi significatiu de les seues propie-
tats per congelaci6 o liofili tzaci6. j que penanyen a un grup 
de rise més baix que 2, segons ladefin ició de l' UK Advisory 
Comilee on Dangerous Pa/hogens (ACDT), 1984 «Catego-
riza/ion oi Pathogens According 10 Hazard and Categories 
ofCalllainmen » (l ... London ISBN 01 1 883761 3) 
-Fongs filamentosos, inclososels llevalS, amb l ' excepci6 
d' aquelles seques conegudes com a «patogens de l'home. de 
les plantes i deIs animals», i que poden ser conservades per 
congelació o liofilització sense un canvi significatiu en les 
seues propietals. 
La CECf no accepta, ara per ara, el següent material 
biológic: 
-Microorganismes anaerobis (amb I'excepció del Clos-
rridillm) 
-Algues i Cianobact~ries 
-Plasmidis 
-Embrions 
-Protozous 
-Lfnies cel.l ulars auimals 
-Línies ce1.1ulars vegetal s 
-Micoplasmes 
-Llavors vegetals 
-Virus 
-Bacteriófags 
La CECT es reserva el dret a rebutjar o acceptar qualse· 
vol material per a dipOsit si, en opini6 del director, presenta 
un risc inacceptable o es traCIa d' un material de diffcil 
maneig. 
Alguns ai1laments de culrius 
recepció de la soca, puix no és necessari ocupar-se 
irnmediatament d'eJla. No lots els rnicroorganismes 
resisteixen la liofilitzaci6. 
2.- Per congelació: la conservació de les ceUules 
en vida latent, assegura, en gran manera, l' estabilitat 
genetica. EIs microorganismes es congelen amb presen-
cia d' agents crioprotectors, com ara la lIet descremada, 
el glicerol, la sacarosa o el DMSO. Es requereixen 
aparells espec ial s a mb funcionament cons tan 1. 
L' enviament per correu és més complicat. 
3.- Per transferencia peribdica: no és precisament 
el més adequat per a assegurar !' es tabi litat genetica. 
Tanmateix, mol tes vegades és inevitable utilitzar aquest 
sistema, alesa la resistencia que creen les soques als 
altres metodes. 
Per traelar-se d ' un material biolbgic perible i , de 
vegades, de naturalesa infecciosa, I' enviament de sa-
ques se subjecta a una serie de na rmes i regulacions 
que preocupen els responsables de les col.leccion s. 
Estrictes normes de correu dificulLen ja aquesta tasca. 
que encara és més complicada si el paquet ha de viatjar 
per correu aeri internacional , ja que no tots els pa'isos 
accepten ¡'entrada comú de cultius microbians, i Es-
panya és precisament un d' aquests. No obstant aixo, la 
CECT posseeix un permís especial de la Direcció 
General de Correus d' Espanya, per tal de rebre per 
correu normal les soques provinenls del Regne Unit. 
Així, totes ¡es soques provinents d'aquesl país entren 
a Espanya a través d ' aquesta col.lecció de la Universi-
ta!. 
La CECT incrementa el nombre de saques que 
manté, bé mitjan~ant la propia recerca, a bé gracies als 
diposits externs. Quan s'ai'lIa una nova especie. el 
diposit en una col.lecció reconcguda és obligatori, com 
també ho és en cas que la soca siga dipositada per a 
finalitats de patents. 
Qualsevol persona o entitat acreditada per a treba-
llar amb microorganismes pOI sol.licitar el subminis-
trament d' alguna de les especies que figuren al Ca-
táleg, com també tramitar des de la CECT peticions a 
altres col.leccions del món. 
Institucions com ara la WFCC (Federació Mundial 
de Col.leccions de Cultius) o ECCO (Organització de 
Col.leccions de Cullius d 'Europa) i centres com 
l'ICECC (Centre d' lnformació per a Col.leccions de 
Cultius d'Europa) i el WDC (Centre de Dades Mun-
dial), s' encarreguen del contacte permanent entre les 
col.leccions, i actuen administrativament per tal de fer 
funcionar aquest mercal tan particular, i a la vegada tan 
necessari, de les soques microbianes. Les col.leccions, 
per posseir tota la historia de les soques que manten en 
-dades nombroses i sempre importants- són serveis 
indiscutibles per al microbibleg. 
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LES COL.LECCIONS DE CULTIUS I LA BIODIVERSITAT 
Federico Uruburu 
director de la CECT 
Les primeres saques microbiane s que 
comencraren a guardar-se en les col.leccions decultius, 
a la fi del segle XIX, foren els amaments original s deIs 
pioners de la microbiologia, els quals tcoieo un gran 
interés en taxonomia i identificació com a soques de 
referencia. Mé s endavant, als anys 20, amb 
)'extraordinari avane; que es produí en la Bioquímica. 
l ' interés a mantenir soques microbianes també eslava 
en poder disposar de les soques amb alguna caracterís-
tica bioquímica important. Després, als anys40, sorgiren 
les nombroses soques d' interés genetic, les quals 
coincidiren amb el desenvolupament d'aquesta 
important branca de la Biologia, D'aquesta manera,les 
soques mantingudes en les diferents col.leccions de 
cultiu, foren cada vegada més variades, i fou evident 
I'important paper que exerciren aquests serveis en el 
desenvolupament de la Microbiologia. 
Quan a la fi de la década deIs 70 va sorgir, amb un 
ímpetu imparable, I'aparentment nova branca de la 
Biologia, anomenada Biotecnologia, es va veure la 
decisi va influencia que les col.leccions de cultius tenien 
com a base per a les indústries microbiologiques; així, 
d' aquesta manera, les que ja funcionaven adquiriren un 
paper més important i s'afavorí la creaci6 de noves 
col.leccions. 
A vui dia existeixen mohes col.leccions repartides 
pertot el món, encara que les mésconegudes i importants 
es troben a Europa. En aquestes es mantenen soques 
microbianes importants, perque produeixen detenninats 
metabOlits útil s per a I'home com ara antibiotics, 
aminoacids, vitamines, polisaduids, etc., o bé són les 
soques oficials per a realitzar assaigs biologics els 
quals segueixen les normes establertes (valoració 
d'antibiotics, proves de resistencia microbiana, 
valoració biologica d ' aminoacids o vitamines, etc.), o 
bé són les soques ti pus amb les quals es pot confIrmar 
una identificació microbiana. Pero aquests s6n nornés 
uns pocs exemples del tipus de microorganisme que es 
guarda en les col.leccions. 
A més a més, pero, en els últims anys ha aparegut 
una nova funció de les col.leccions de cuhius, 
insospitada flOs ara i relacionada amb la creixent 
preocupació en la conservació deis recursos biologics 
naturals. Després de la recentmentcelebradacimerade 
, 
Riu de Janeiro, al Brasil, que dona lloc a la firma per 
pan de 153 estats de la Convenció sobre la Diversitat 
Biologica, comen,a a preocupar també el perill de 
desaparació del variat món deis microorganismes, i 
hom considera les col.leccions de cultius com un mitja 
efica~ perque no minve la gran reserva microbiana que 
actualment existeix. Per aixo, el tema central del 7é 
Congrés Internacional de Col.leccions de Cultius, 
celebrat el passat mes d 'octubre a Pequín, fou 
Biodiversitat i el paper de les Col.leccions de Cultius 
. En aquest sentit, les col.leccions de cultius es poden 
comparar a ¡'arca de Noé, ja que poden preservar una 
fracció de la diversitat microbiana existent, i diem 
només una fracció perque són molt pocs els 
microorganismes que s'han pagut aillar i conrear, 
aproximadament un 5% tan sois, si els comparem amb 
10ts aquells que veiem a la natura. 
D'ad que les col.leccions procuren guardar la 
majar quantitat de soques microbianes; i recentment 
hem tingut un c1arexemple de la utilitat que pot ternr la 
tasca contínua de manteniment de les soque s 
microbianes en les coLleccions, bé que aparentment 
sembla que no és interessant la conservaci6 d'algunes 
d 'aquestes. La bacteria Thennus aquaticus • que fou 
ai'llada el 1969 i que d'aleshores en,a es guarda en 
algunes col.leccions decultius com acuriositat biologica 
per la seua capacitat de créixer sota altes temperatures, 
va mostrar una inesperada propietat en reexaminar-la, 
ja que posseeix una DN A polimerasa molt termoestable, 
la qual cosa ha revolucionat la tecnica de la Reacció en 
Cadena de la Polimerasa (PCRl, tot reduint-se els 
costos, augmentant l' eficacia i permetent la seua 
informatització. 
